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Введение 
Успешная реализация деятельно-сти предприятий агросектора и
непрерывное совершенствование их
деятельности сегодня объявлено не
просто актуальной задачей, а целост-
ной стратегией с важнейшим народно-
хозяйственным значением, способной
обеспечить продовольственную без-
опасность страны. Сельское хозяй-
ство на современном этапе является
одним из приоритетных направлений
развития российской экономики, в
связи с чем вопросы и проблемы эко-
номического роста и развития агро-
сектора страны архиактуальны, что
закономерно требует всесторонне
исследовать отдельные теоретические
и прикладные аспекты по данной теме.
Цели и задачи
Цель статьи – проанализировать раз-
витие аграрной отрасли конкретного
региона, в результате чего выявить
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В статье анализируется развитие аграрного сектора Свердловской
области. Автором проведен комплексный анализ современного
состояния регионального сельского хозяйства: отражены позиции
регионов в производстве продукции сельского хозяйства
Уральского федерального округа, обозначены позиции
Свердловской области по производству продукции в разрезе
Уральского федерального округа, а также представлена структура
сельхозпродукции области в разрезе производителей по итогам
2017 года. Установлено, что, несмотря на положительные тенден-
ции в развитии сельского хозяйства области, данная отрасль как на
макроуровне, так и на уровне региона развивается в условиях инве-
стиционного кризиса. На основе анализа текущей экономической
конъюнктуры выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие
положительно либо отрицательно на развитие агробизнеса в
регионе. Особый акцент в статье сделан на острую проблему огра-
ничений, связанных с поддержкой мелких и средних крестьянско -
фермерских хозяйств, которым сложнее добиться финансирования
своих проектов. Установлено, что государственное финансирова-
ние ориентировано на поддержку, но не на поступательное разви-
тие отрасли, что выводит часть проектов из зоны рентабельности,
блокируя их запуск. Показано, что следствием такой ограниченной
политики в отношении аграриев явились основные негативные
эффекты, зафиксированные в сельском хозяйстве региона в
результате сокращения субсидий и дотаций от государства. С уче-
том этого автором сформулированы конкретные направления и
практические рекомендации по устранению негативных факторов,
сдерживающих привлечение инвестиций в аграрный сектор регио-
на, и выделены векторы дальнейшего развития отрасли, способные
повысить ее экономический рост.  
Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, агро-
промышленный комплекс, инвестиции, государственная под-
держка, агрохолдинги.
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In article development of the agrarian sector of Sverdlovsk region is
analyzed. The author has carried out the complex analysis of the
current state of regional agriculture: positions of regions are reflect-
ed in production of agriculture of the Ural Federal District, positions
of Sverdlovsk region on production in a section of the Ural Federal
District are designated and also the structure of agricultural prod-
ucts of area in a section of producers following the results of 2017
is presented. It is established that, despite positive tendencies in
development of agriculture of area, this branch both at the
macrolevel, and at the level of the region develops in the conditions
of investment crisis. On the basis of the analysis of the current eco-
nomic environment the internal and external factors influencing pos-
itively or negatively development of agrobusiness in the region are
revealed. The particular emphasis in article is placed on a burning
issue of the restrictions connected with support of small-scale and
average krestyanskofermersky enterprises, it is more difficult to
them to achieve financing of the projects. It is established that pub-
lic financing is focused on support, but not on forward development
of branch that a part of projects from a profitability zone removes,
blocking their start. It is shown that the main negative effects
recorded in region agriculture as a result of reduction of subsidies
and grants from the state were a consequence of such limited pol-
icy for landowners. Taking into account it the author has formulated
the concrete directions and practical recommendations about elim-
ination of the negative factors constraining attraction of investments
into the agrarian sector of the region and the vectors of further
development of branch capable to increase her economic growth
are allocated.
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факторы, положительно либо отрица-
тельно влияющие на данный процесс,
оценить эффективность государствен-
ной поддержки и обозначить пути даль-
нейшего развития отрасли.
Методы
Статья подготовлена с применением
общенаучных методов исследования:
классификации, анализа, синтеза,
обобщения, сравнения.
Современное состояние 
аграрного сектора 
Свердловской области
В свете последних лет аграрный сек-
тор Свердловской области демонстри-
рует стабильно высокие показатели, а
по производству сельхозпродукции
область входит в 25 лучших регионов
нашей страны. 
В разрезе Уральского федерального
округа Свердловская область – лидер по
производству молока, второе место зани-
мает по производству мяса, птицы и яиц.
На продукцию сельского хозяйства обла-
сти в целом в разрезе УФО приходится
23% от общего объема производства
(рис.1), 20% и 25,5% продукции растение-
водства и животноводства соответствен-
но (табл. 1) [1]. Таким образом, на начало
2018 года Свердловская область занима-
ет 3-е место в производстве сельскохоз-
продукции в УФО, при этом лидером
является Курганская область, на 2-ом
месте – Тюменская область.  
По итогам 2017 года в области про-
изведено сельхозпродукции на сумму
77 740,5 млн руб., из которых 29 792,2
млн руб. приходится на отрасль расте-
ниеводства (или 28,4% продукции УФО),
47 948,3 млн руб. (или 25,5% продукции
УФО) – на продукцию животноводства
(табл.1) [1]. 
2017 год для сельского хозяйства
Свердловской области по многим пока-
зателям стал рекордным. Собрано 750
тыс. т зерна (2016 год – 596 тыс. тонн),
246 тыс. тонн картофеля (2016 год – 141
тыс. тонн), 300 тыс. т овощей открытого
грунта (2016 год – 242 тыс. т), произве-
дено мяса скота и птицы – 272 тыс. т
(2016 год – 270 тыс. т), молока – 717
тыс. т (2016 год – 675 тыс. т), удой на
одну корову составил 7 тыс. кг (2016 год
– 6,6 кг) [1]. 
В целом, темп роста сельского
хозяйства Свердловской области за
2017 год составил 1% [1]. 
В настоящий момент агропроизвод-
ство в Свердловской области осу-
ществляют около 350 сельскохозяй-
ственных организаций, около 800
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, а
также более 419 тыс. граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. В отрасли
занято более 25 тыс. человек [1]. В таб-
лице 2 представим дифференциацию
продукции сельского хозяйства области
по товаропроизводителям. 
Таким образом, основным произво-
дителем в сегменте растениеводства
являются хозяйства населения, а в
животноводстве – сельскохозяйствен-
ные организации. Однако заметим, что
в 2017 году сельхозпредприятия уве-
личили производство продукции расте-
ниеводства на 21,5%, в то время как
хозяйства населения сократили его на
18,5%. Содействует развитию аграрно-
Рис. 1. Доля регионов в производстве продукции сельского хозяйства УФО, %.
Fig. 1. Share of regions in production of agriculture of Ural federal district, %.
Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства Уральского федерального округа по итогам 2017 года (составлено по [1])
Table 1. Structure of production of agriculture of the Ural Federal District following the results of 2017 (it is made on [1])
Регион
Всего 
продукции 
с/х
в том числе Темп роста к 2016 году, %
растение-
водство
животно-
водство Всего
растение-
водство
животно-
водство
Уральский федеральный округ 337930,8 105052,3 187878,4 102,7 104,9 101,0
Курганская область 46826,3 29803,2 17023,1 105,3 110,3 97,6
Свердловская область 77740,5 29792,2 47948,3 101,0 98,7 101,0
Тюменская область 87255,8 43856,2 43399,6 103,8 105,7 102,0
Ханты-Мансийский автономый
округ-Югра 9229,3 5574,2 3655,1 103,8 104,4 102,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 2040,2 82,6 1957,6 103,4 112,6 103,0
Тюменская область (без автоном-
ных округов) 75986,3 38199,3 37786,9 103,8 105,9 101,9
Челябинская область 126108,2 46600,8 79507,4 102,5 104,9 101,2
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го сектора области и то, что крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели увеличили
выпуск продукции отрасли. 
Наибольшая концентрация про-
изводственных мощностей располага-
ется в трех управленческих округах (в
Восточном, Западном и Южном), где
сконцентрировано более 80% про-
изводства валовой продукции.
В 2017 году задача решения проблем
ускоренного производства животновод-
ческой продукции поспособствовала
строительству новых и реконструкции
действующих животноводческих ком-
плексов, а племенная база области
пополнилась новейшим репродуктором
по разведению животных. 
Одним из динамично развивающихся
и при этом рентабельных направлений
аграрного сектора региона является
молочное скотоводство. Среди субъек-
тов РФ область входит в десятку лиде-
ров по валовому производству молока. 
Так, в 2017 году во всех хозяйствах
области было произведено 717 тыс. т
молока (+6,2% к 2016 году, или +42 тыс.
т). Важным фактором, влияющим на
успех данной отрасли, выступают суб-
сидии из регионального бюджета. Такая
субсидия в области – одна из самых
высоких в России (3 руб. 50 коп. в
северных районах, 3 руб. по региону). В
2018 году при возможности корректи-
ровки бюджета будет предусмотрено
повышение «молочных» субсидий на 30
коп. за литр.
Несмотря на положительные тенден-
ции в развитии агросектора
Свердловской области, данная отрасль
как на макроуровне, так и на уровне
региона развивается в условиях инве-
стиционного кризиса. Последствия кри-
зиса 2014-2015 годов неизбежно ска-
зываются на снижении доходности про-
ектов, реализуемых в сельском хозяй-
стве. 
В рамках данного исследования на
основе анализа текущей экономической
конъюнктуры автором выявлены основ-
ные факторы, влияющие положительно
либо отрицательно на развитие агро-
бизнеса Свердловской области (табл.
3). При этом начальным этапом явилось
исследование факторов внешней среды
на уровне региона, так как развитие
любой отрасли экономики существенно
зависит от тенденций и событий, проте-
кающих во внешней среде. 
К положительным факторам можно
отнести: ресурсный потенциал региона,
территориально выгодное положение,
наличие инвестиционных площадок. 
Особую значимость представляет то,
что площадь сельскохозяйственных
угодий в Свердловской области доста-
точно стабильна. В регионе зафиксиро-
ван ежегодный прирост пашни посред-
ством проводимых мер по сохранению
плодородия почв, вводу в оборот неис-
пользуемых площадей. В структуре
посевных площадей 51% приходится на
кормовые культуры ввиду преобладаю-
щей доли животноводства, 40% – на
зерновые и зернобобовые.
Однако необходимо иметь в виду, что
область относится к зоне рискованного
земледелия: уровень продуктивности почв
составляет 60% от средних показателей
по стране. Нахождение столь значитель-
ной части земель в зоне рискованного
земледелия влечет повышение затрат на
производство и рост себестоимости. 
Сдерживающие факторы выражены
в высоком уровне процентных ставок по
кредитам и снижением реальных дохо-
дов граждан в регионе, сокращающих
спрос на продукцию отрасли. 
Острой проблемой в сельском хозяй-
стве региона является наличие огра-
ничений для поддержки мелких
крестьянско фермерских хозяйств,
которым сложнее добиться финансиро-
вания своих проектов, так как инвесто-
ры заинтересованы, главным образом,
инвестировать в масштабные проекты,
а для банков средние и мелкие про-
изводители менее привлекательны с
точки зрения финансовых рисков.
Несмотря на изменение государст-
вом правил поддержки АПК, связанного
с переходом к системе льготного креди-
тования, привлечь кредитные ресурсы
всё же достаточно сложно из-за огра-
ниченного объема зарезервированных
лимитов для средних и малых хозяй-
ствующих субъектов. Кредиты под 5%
годовых по программе льготного креди-
тования аграриев в 2017 году удалось
получить лишь 2 фермерам со всей
Свердловской области. В такой ситуа-
ции субсидируемые инвестиции запла-
нированы, а вкладывать в крупные про-
екты без льготных ставок решаются
немногие. До 80% сельхозпредприятий
не смогли воспользоваться льготным
кредитованием, поэтому вынуждены
были сокращать производство.
Снижение государственной поддержки
выводит часть проектов из зоны рента-
бельности, блокируя их запуск.  
Ввиду указанных проблем в 2017
году некоторые хозяйства региона
вынужденно закрылись из-за невыпол-
нения кредитных обязательств (напри-
мер, в одном из районов была закрыта
Таблица 2. Продукция сельского хозяйства Свердловской области в разрезе производителей по итогам 2017 года (составлено по [1])
Table 2. Production of agriculture of Sverdlovsk region in a section of producers following the results of 2017 (it is made on [1])
Агропроизводители
Растениеводство Животноводство Темп роста к 2016 году, %
Сумма, 
млн. руб. Уд. вес, %
Сумма, 
млн. руб. Уд. вес, %
Растение-в
одство
Животно-
водство
Сельскохозяйственные организации 11478,5 38,53 37181,1 77,54 121,5 101,6
Хозяйства населения 14469,0 48,57 9429,7 19,67 81,5 98,0
Крестьянские хозяйства и ИП 3844,7 12,91 1337,5 2,79 117,9 103,7
Всего 29792,2 100 47948,3 100 98,7 101,0
Таблица 3. Основные факторы, влияющие на развитие  аграрного сектора Свердловской области
Table 3. The major factors influencing development of the agrarian sector of Sverdlovsk region
На уровне Свердловской области Внутри отрасли сельского хозяйства
S
 Наличие мощных производствен-
ных площадок, рабочей сила и кадров
технического характера;
 Экономико-географическое поло-
жение, обеспечивающее выгодный
транспортный узел.
 Общий экономический подъем в
отрасли;
 Ресурсный потенциал: наличие
значительных сельхозугодий;
 Субсидирование отдельных
направлений в отрасли. 
O
W
 Снижение реальных доходов
населения;
 Низкий уровень заработной платы
работников сельского хозяйства;
 Высокий уровень процентных ста-
вок по кредитам и займам.
 Снижение инвестиций в основной
капитал отрасли;
 Существенный износ основных
средств;
 Сокращение размеров государст-
венной поддержки. 
T
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молочная ферма, в результате чего 180
животных отправились «под нож» для
компенсации задолженности банкам). 
В текущих условиях банковский кре-
дит – практически единственный источ-
ник средств финансирования производ-
ства сельскохозяйственных предприя-
тий, и объемы банковского кредитова-
ния в отрасли растут. Средняя ставка, по
которой вынуждены кредитоваться
предприятия, составляет 13%, зачастую
превышая даже рентабельность отрас-
ли, тогда как благодаря субсидированию
она может составлять до 1%. Тем не
менее, доступность долгосрочных
заемных средств, необходимых для реа-
лизации проектов, для товаропроизво-
дителей по-прежнему достаточно низка.
Негативно сказывается на деятель-
ности аграрных предприятий и сниже-
ние инвестиций в основной капитал, в
связи с чем производственные мощно-
сти в регионе имеют высокую степень
износа, а новая агротехника по стоимо-
сти не соизмерима с доходами фермер-
ских хозяйств. 
Выявленные отрицательные тенден-
ции напрямую связаны со снижением
роли государства в части инвестицион-
ной поддержки и льготной финансовой
политики в отношении аграриев, о чем и
было заявлено при планировании феде-
рального бюджета на 2017-2019 годы.
Так, если ранее для каждого сектора
экономики объемы государственных
субсидий определялись федеральным
центром, то сейчас такие полномочия
переданы региональным властям, и
финансирование по ряду статей с пере-
ходом на «единую» субсидию сократи-
лось. Обратим внимание на то, что
товаропроизводители области не могут
оформить полисы агрострахования из-
за нехватки субсидий.
Весомым фактором, замедляющим
развитие сельского хозяйства, является
и низкий уровень дохода работников
данной сферы. Средний месячный
заработок в 2017 году составил около
22 000 руб. [1], при этом большая часть
рабочих агросектора в реальности
получает сумму значительно ниже.
Сложившийся в отрасли столь низкий
уровень оплаты труда не стимулирует
эффективную организацию производ-
ства.
Обязательным условием для даль-
нейшего развития аграрного сектора
является рост потребительского спро-
са на продукты питания, который
прямо зависит от реальных денежных
доходов населения, показывающих в
настоящее время снижение.
Сохранение негативной тенденции по
денежным доходам населения может
вызвать снижение спроса на некото-
рую пищевую продукцию отрасли, а
также привести к ограничению рынка
сельхозтоваров.
Под влиянием совокупности
выявленных факторов, негативно
влияющих на развитие сельского хозяй-
ства области, во многих направлениях
агропроизводства региона стабильно
повышаются затраты на производство и
коммерческие расходы. 
Аграрии отмечают, что, несмотря на
региональные субсидии по закупке
молока, его себестоимость растет
быстрее доходов производителей.
Осложняет ситуацию и рост цен на
сельхозпродукцию. В 2017 году зафик-
сирован рекордный показатель по
сбору зерновых культур. Однако среди
фермеров и, в особенности, представи-
телей мелких хозяйств, эта новость
ничего хорошего не сулила, так как
цены на зерно максимально приблизи-
лись к себестоимости. В результате
многие агропредприятия закрылись из-
за убытков, а некоторые до сих пор
находятся в подвешенном состоянии. В
связи с таким положением дел на Урале
назревает острая необходимость соз-
дания дополнительных точек сбыта
зерна, а банкротство сельскохозяй-
ственных организаций привело к сокра-
щению рабочих мест, уходу из села ква-
лифицированных кадров.
Резюмируя изложенное, отметим,
что климат в отрасли зависит от клима-
та региона, и в целом в Свердловской
области остается неблагоприятным.
Однако интерес к сельскому хозяйству,
как одной из немногих растущих, в
сравнении с другими секторами эконо-
мики, остается в области достаточно
высоким.
Таким образом, к настоящему
моменту на региональном уровне
назрела острая необходимость реали-
зации мероприятий в рамках государст-
венной политики в целях развития
отрасли и повышения его инвестицион-
ной привлекательности. 
Государственная поддержка и трен-
ды дальнейшего развития агарного сек-
тора Свердловской области 
Развитие сельского хозяйства в
Свердловской области во многом зави-
сит от государственной политики. В
России государственная бюджетная
поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в значительной сте-
пени уступает европейской и американ-
ской. Такое положение дел в аграрной
сфере требует новых подходов к рас-
пределению средств бюджетной под-
держки [2].
На текущем этапе ключевым инстру-
ментом регулирования отечественного
АПК в целом (в т.ч. и сельского хозяй-
ства) выступает программно-целевой
подход, реализуемый в виде
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, действо-
вавшей в 2008-2012 годах и пролонги-
рованной на 2013-2020 годы (утв.
постановлением Правительства РФ от
14.07.2012 № 717). Кроме того, принят
Федеральный закон от 09 июля 2002 г
№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей».
На региональном уровне в части под-
держки сельского хозяйства и АПК в
целом действуют программы, представ-
ленные на на рисунке 2. 
В июле 2017 года губернатором
области утвержден паспорт приоритет-
ного регионального проекта с разра-
боткой ряда мер стимулирования агро-
промышленной отрасли с целью обес-
печить к 2021 году рост производства
основных продуктов питания – мяса,
молока и овощей – минимум на 5%. 
Несмотря на активную поддержку
государства, «принятые в последнее
время государственные программы раз-
вития АПК и отдельных его составляю-
щих напоминают декларации благопоже-
ланий, нежели конкретные планы дей-
ствий или стратегические проекты» [3].
При этом по размерам государственное
финансирование остается ориентирован-
ным лишь на поддержку сельского хозяй-
ства, но не на поступательное развитие
отрасли. Подавляющее число товаро-
производителей не может выйти на тот
уровень финансовых возможностей,
которые позволили бы им за счет собст-
венных и заемных средств осуществлять
свою деятельность хотя бы на принципах
простого воспроизводства [4].
В таблице 4 отражены основные
негативные эффекты, зафиксирован-
ные в сельском хозяйстве региона в
результате сокращения субсидий и
дотаций от государства.
Перечисленные факторы образуют
область управленческих воздействий,
основу которых составляет целена-
правленная деятельность государства и
хозяйствующих субъектов по обеспече-
нию устойчивого развития производ-
ства в сельском хозяйстве
Свердловской области.
Непосредственно государственная
инвестиционная поддержка в большей
Рис. 2. Программы поддержки агросектора в Свердловской области
Fig. 2. Programs of support of agricultural sector in Sverdlovsk region
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мере необходима малым и средним
компаниям: большинство крупных инве-
сторов связаны с органами власти
посредством государственно-частного
партнерства, финансируя крупный
агробизнес. 
Указанные мероприятия, в конечном
счете, поспособствуют не только разви-
тию сельского хозяйства Свердловской
области, но и укрепят экономику регио-
на в целом.
К 2018 году в аграрном секторе
региона сложились следующие пози-
тивные тренды, способствующие выхо-
ду отрасли на новый этап дальнейшего
развития:
1) Интеграция сельхозтоваропроиз-
водителей;
2) Увеличение экспортного потенциа-
ла сельского хозяйства области.
Качественным закреплением обозна-
ченных направлений обязательно долж-
на выступать государственная под-
держка агробизнеса. Стабильность
государственного субсидирования
исторически есть доминирующее усло-
вие развития всего аграрного сектора,
призванного обеспечивать отрасли
устойчивый рост.
Результаты проведенного анализа
определили, что к настоящему моменту
назрела острая необходимость активиза-
ции инвестиционных процессов в сель-
ском хозяйстве. На наш взгляд, достиже-
ния данной цели можно добиться путем
совершенствования межхозяйственных
связей, применяя межфирменную интег-
рацию – создание прочных взаимовыгод-
ных экономико-правовых связей между
ее участниками в результате их объеди-
нения, расширения производств и кана-
лов реализации продукции. 
Вместе с тем, под формированием
межфирменной интеграции предлагаем
рассматривать развитие вертикально-
интегрируемых холдингов (как наиболее
мягкой формы взаимосвязи) в сельском
хозяйстве Свердловской области.
Автор разделяет точку зрения Горетова
И.Н. относительно того, что «вертикаль-
но интегрированные предприятия хоро-
шо дополняются кластерным подхо-
дом» [9].
Ключевая цель формирования таких
структур – это привлечение инвестиций
в отрасль и обеспечение благоприятно-
го климата для инвестиционного про-
цесса, а результат – положительный
комплексный эффект, который будет
способствовать росту конкурентоспо-
собности продукции, интенсивному
внедрению инноваций, снижению
издержек производства. В настоящее
время это направление активно разви-
вается, демонстрируя положительные
результаты. 
По мнению Ю.В. Наролиной, «класте-
ризация есть самый эффективный спо-
соб роста инвестиционной привлека-
тельности» [10]. Практика показывает,
что подобные процессы в агросекторе
способствуют наращиванию инвести-
ционного потенциала отрасли, привле-
кая частных и институциональных инве-
сторов. 
К настоящему моменту по формаль-
ным признакам в АПК Свердловской
области под форму агрохолдинга и кла-
стера могут подходить более 20 круп-
ных предприятий, функционирующих в
комплексе с другими профильными
структурами. На практике они оказы-
вают влияние на систему корпоративно-
го управления и финансов партнеров по
агробизнесу [11].
Флагманом среди агрохолдингов
Свердловской области является «УГМК-
Агро», созданный при Уральской горно-
металлургической компании г. Верхняя
Пышма. По структуре производства к
холдинговой компании также относятся
ООО агрофирма «Артемовский», ООО
«Шиловское», ООО агрофирма
«Восточная».
Развитие сегмента агрохолдингов в
регионе продолжается. Так, в 2017 году
в Туринском городском округе откры-
лась молочно-товарная ферма «Алтай»,
на строительство которой направлено
43 млн руб. наряду с оказанием господ-
держки в сумме более 33 млн руб. На
сегодняшний день данный холдинг
является основным производителем
молока и мяса в Туринском городском
округе. Благодаря тому, что компания
Таблица 4. Факторы, сдерживающие развитие агросектора Свердловской области, 
и необходимые меры государственной политики (составлено по [5,6,7,8])
Table 4. The factors constraining development of agricultural sector of Sverdlovsk region, and necessary measures of state policy (it is made on [5,6,7,8])
Фактор Меры по развитию отрасли 
Хронический дефицит новой сельхозтехни-
ки и оборудования;
Невысокие темпы модернизации 
производства из-за недостаточного
уровня доходов товаропроизводителей
 Совершенствование механизма государственного лизинга и расширения списка предоставляемого
в лизинг оборудования;
 Аренда государственного имущества частным сектором на льготных условиях;
 Стимулирование экономических агентов инвестировать в сельскохозяйственное машиностроение;
 Включение в программу поддержки сельхозтоваропроизводителей субсидирование кредитов,
использованных на приобретение техники;
 Возмещение части затрат на покупку оборудования.
Дефицит квалифицированных кадров на
селе.  
Низкий уровень оплаты труда работников
 Разработка стимулирующих программ поддержки работников сельского хозяйства, а именно по
увеличению уровня заработной платы и дальнейшей реализации мер по поддержке населения
сельской местности;
 Общее развитие инфраструктуры сельских территорий.
Рискованное земледелие, низкий уровень
плодородности почв
 Рост инвестиций на повышение плодородия почв и развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
 Улучшение использования земельных угодий и освоение интенсивных технологий.
Неэффективность кредитования отрасли  Увеличение суммы лимита льготного кредитования; Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам.
Отсутствие налоговых послаблений и льгот
 Введение налоговых льгот по налогу на имущество организаций (0% налоговой ставки) и налогу на
прибыль для организаций, реализующих особо значимые инвестиционные проекты.
 Выдача инвестиционных налоговых кредитов. 
Общее повышение затрат на производство
 Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозстрахования;
 Возмещение затрат на потребление электроэнергии;
 Введение экспортных пошлин на минеральные удобрения для компенсации затрат на удобрения
российских сельхозтоваропроизводителей и т.д.
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увеличила производство молока на
30%, по итогам 2017 года
Свердловская область вошла в тройку
отечественных лидеров, обеспечивших
наибольший прирост производства
молока [12].
Закономерно, что появление круп-
ных агрохолдингов в сельскохозяй-
ственной отрасли Свердловской
области позитивно сказывается на
развитии свиноводства и молочного
животноводства. Так, в 2017 году
такое производство открыла фирма
«УГМК-Агро», а в 2018 году примеру
данной компании могут последовать
и другие организации. 
В качестве положительных
эффектов в результате межфирмен-
ной интеграции агропредприятий в
Свердловской области можно
зафиксировать: расширение рынков
сбыта и рост выручки от реализации;
улучшение качества производства,
расширение ассортимента, повыше-
ние конкурентоспособности готовой
продукции; доступность банковских
кредитов в большем объеме. 
Таким образом, создание инвести-
ционных программ в рамках интегра-
ционных компаний – актуальный
вопрос для дальнейшего развития
аграрного сектора области. 
Здесь необходимо понимать, что
процессы интеграции агропредприя-
тий, вся последующая деятельность
холдинга должны быть сопряжены с
индивидуальными особенностями
региона [13]. 
К числу важных факторов разви-
тия отрасли относятся также меры
по развитию соответствующей пра-
вовой основы. Автор разделяет
позицию ученых [13], что в отноше-
нии агрохолдингов целесообразно
принять федеральный закон «О хол-
динговых компаниях», в котором
необходимо прописать требуемые
нормы к таким субъектам наряду с
регулированием процессов интегра-
ции и всей деятельности в будущем.
Кроме того, в дополнение требуется
создание административного центра,
находящегося в компетенции госу-
дарственных органов.
Вторым перспективным направле-
нием развития агросектора региона
является экспортно-ориентирован-
ная торговая политика.
Целесообразность такой политики
очевидна, поскольку на данном
этапе объемы производства в сель-
ском хозяйстве обеспечили «потери»
импортозамещения. Достигнув пре-
дельного уровня потребления на
внутреннем рынке, необходимо
наращивать экспортный потенциал
отрасли в целом. 
Для стимулирования экспортного
подхода Президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
принят проект «Экспорт продукции
АПК» (протокол №11 от 30 ноября
2016 г.). Сроки проекта: 1 декабря
2016 года – 31 декабря 2020 года.
Цель проекта состоит в увеличении
объема экспорта продукции АПК до
19,0 млрд долл. в 2018 году и до 21,4
млрд долл. в 2020 году.
В целях развития и поддержки экс-
порта сельскохозяйственной продукции
в России функционирует ряд институ-
тов поддержки экспорта: Российское
агентство по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций («ЭКСАР»),
«РОСЭКСИМБАНК», «Российский экс-
портный центр». 
Экспортное направление в ближай-
шем будущем имеет хорошие перспекти-
вы. Эксперты отмечают, что у инвесторов
из Средней и Западной Азии, Ближнего
Востока есть интерес к молочной продук-
ции Свердловской области, а также к
переработке зерновых культур.
Последнее в условиях перепроизводства
данного вида продукции для
Свердловской области особенно актуаль-
но. Планируется и подписание соглаше-
ний об экспорте отечественного мяса в
Китай, в результате чего ожидается старт
новых проектов в животноводстве, актив-
но обсуждаемых заинтересованными сто-
ронами. 
Для развития в области сельскохозяй-
ственного экспорта полезно перенять
опыт ведущих зарубежных стран-экспор-
теров, где агробизнес в этом направле-
нии активно поддерживается государст-
вом. Посредством государственной под-
держки экспорта отечественный АПК за
5-10 лет может занять ведущие позиции
на глобальном агропродовольственном
рынке, и для достижения данной цели в
современной России имеется достаточ-
ный ресурсный потенциал [14].
В рамках экспортно-ориентированной
торговой политики государству важно
поддерживать преимущественно малые и
средние агрохозяйства, зачастую спо-
собных производить более качественную
и конкурентоспособную продукцию,
пользующуюся спросом не только у мест-
ных, но и у иностранных потребителей.
Реализация этого подхода требует как от
государства, так и частных партнеров-
инвесторов активного поиска надежных
импортеров, нуждающихся в отечествен-
ной продукции. Заключение контрактов с
иностранными покупателями позволит
нарастить объемы производства не толь-
ко на внутреннем рынке, но и увеличит
объемы экспорта, что также будет спо-
собствовать росту ВВП России. 
Подводя итоги, можно ожидать, что
доступ отечественных сельхозпродуктов
на внешних рынках в ближайшем буду-
щем окажет положительное влияние на
развитие аграрного сектора региона, уве-
личивая доходы отрасли и расширяя гео-
графию сбыта на перспективу, а интегра-
ционные процессы в агросекторе поспо-
собствуют более эффективному функ-
ционированию холдингов, вызывая
дополнительное поступление инвестиций
в отрасль, повышая тем самым темпы ее
экономического развития.
Заключение
Изучая вопросы функционирования и
развития аграрного сектора, необходи-
мо понимать, что мощнейшими стимуля-
торами деятельности агропредприятий
являются инвестиции. Для
Свердловской области благоприятно то,
что в 2018 году особое внимание будет
уделено особенностям инвестиционных
вливаний в агросектор Урала. Кроме
того, правительство области планирует
продолжить развитие сельских местно-
стей, способствуя улучшению жилищных
условий сельчан и повышению благо-
устройства территорий. Тем не менее,
для сельхозтоваропроизводителей
области текущий год обещает быть
тяжелым: некоторые предпосылки для
кризиса в агропроизводстве до сих пор
еще существуют. 
Ранее, на фоне введения продоволь-
ственного эмбарго, роста государствен-
ной поддержки и получения ценового
конкурентного преимущества инвести-
ции в сельское хозяйство росли опере-
жающими темпами. Сейчас ввиду сни-
жения государственных субсидий и
укрепления национальной валюты инве-
стиции в развитие агросектора идут на
спад. Улучшение ситуации в отрасли
возможно при лояльной кредитной поли-
тике в отношении сельхозтоваропроиз-
водителей и должном госсубсидирова-
нии.
В 2017 году в Свердловской области
началась реализация масштабной про-
граммы «Пятилетка развития». В части
агропромышленного комплекса в про-
грамму включены такие проекты как
«Уральское молоко в каждый дом»,
«Свежие овощи круглый год» и
«Комфорт в каждое село». 
Мощным рывком в развитии агросек-
тора региона призван стать приоритет-
ный региональный проект «Повышение
уровня самообеспечения сельскохозяй-
ственной продукцией населения
Свердловской области» до 2021 года,
направленный на повышение уровня
самообеспечения населения области
молоком, мясом, овощами. При этом
заявленные на 2018 год инвестиционные
проекты в АПК Свердловской области в
сумме около 3 млрд руб. будут направ-
лены на развитие молочного и мясного
животноводства, а также овощеводства
защищенного грунта.
Среди инвестиционно привлекатель-
ных аграрных направлений
Свердловской области в 2018 году экс-
перты обозначили следующие: перера-
ботка молока, производство кормов,
растениеводство (выращивание овощей
защищенного грунта), виноделие. При
этом целесообразно развивать молоч-
ное скотоводство, по которому зафикси-
ровано и намечено достижение доста-
точно высоких показателей. 
Таким образом, устойчивость разви-
тия любой отрасли определяется воз-
действием на нее внешних и внутренних
факторов, проявляющихся в течение
воспроизводственного процесса.
Изложенные в настоящем исследова-
нии меры комплексного характера по
развитию и совершенствованию функ-
ционирования агропроизводства зако-
номерно приведут и к повышению инве-
стиционной привлекательности отрасли
как на российском, так и международ-
ном уровне.
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